














































































































































































































図 2　1878 年から 1913 年にかけてのフランス銀行の割引率とパリ貨幣市場の市場金利（共に月平均）
出典：千葉，1992，p. 24
表 1　1898 年から 1913 年にかけての各国中央銀行の割引率
フランス ドイツ イギリスオーストリアベルギー オランダ スイス



















































［11］ J. A. ホブスン著，矢内原忠雄訳（1902/1952）『帝国主義論』，岩波書店
［12］ R. キャメロン著，正田健一郎訳（1967/1973）『産業革命と銀行業』，日本評論社
［13］ ウラジーミル・イリーチ・レーニン著，角田安正訳（1916/2006）『帝国主義論』，光文社

